







































































- Labor から Work へ -
Management of Preventing Turnover among Care Workers in Eldercare Facilities: 




































































































































２．年度別に ３．四季別に ４．地域別に ５．体型別に
みた幼児の みた幼児の みた幼児の みた幼児の
活 徴と 活 徴と 活 徴と 活 徴と





































































































































The Analysis of Thinking Structure, Health Status and Workplace Satisfaction 
of Care Workers in Elderly Care Facilities
：Focusing on the Emotional Labor
塚本　恵里香（Erika Tsukamoto）　　指導：小野　充一
図１　介護業務における介護職員の思考の構造
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博士論文要旨
ないではなく，やりがいを感じる介護体験が得られるよう，
介護職員が自身では対応しきれない部分を補う上司や同僚
からの支援を意味する。さらに，実践的な視点を得るため
に，管理者の介護の質向上に対する思考の構造を分析した
結果，介護の質向上には様々な要因が必要であると認識さ
れ，なかでも，管理者が認識する介護職員のモチベーショ
ンの一部は，介護職員の思考の構造における＜モチベー
ションの向上要因＞と一致することが確認された。また，管
理者は介護の質が不十分であると判断した場面には，自ら
介入することで，介護の質を補完しようと努めていること
が確認された。以上の分析結果から，管理者が介護の質向
上を目指すためには，介護職員の思考の構造と感情労働を
踏まえた取り組みが重要であると考える。その実現のため
には，多岐にわたる管理業務が，効率的に取り組めるよう
整理し，介護職員が望む支援が得られる人間関係を組織的
に調整し，介護職員の思考の構造と感情労働に着目したや
りがいを支援する教育と運営の仕組みを検討する必要があ
る。
　第３章においては，介護職員の思考の構造の関連要因を
検証するために，健康状態・職場満足度と感情労働の関連
について検討した。分析の結果，感情労働の下位因子であ
る感情の不協和が高いほど，精神的健康・身体的健康は低
下し，職場環境に関する満足度も低下することが確認され
た。また，感情労働の下位因子であるネガティブ感情が高
いほど，人間関係と職務内容に関する満足度は低下し，現
勤務先就業年数が長いほど，人間関係の満足度は低下する
ことが確認された。そこで，探索的研究として，感情労働
と健康状態・職場満足度の構造を確認することを目的とし
た分析を行った結果，感情労働に直接的に影響を与えるの
は精神的健康であることが確認された（図２）。以上の結果
から，精神的健康を維持しながら介護の質に影響を与える
介護職員の感情労働を支援するためには，感情の不協和と
利用者に対するネガティブ感情に関する組織的なサポート
が必要であることが明らかになった。この両要因への支援
は，介護職員の人間関係・職場環境・職務内容の満足度と，
身体的健康および感情労働に直接影響を及ぼす精神的健康
を高めることが確認された。また，上司や同僚による感情
の不協和や利用者に対するネガティブ感情の支援は，介護
職員の人間関係の満足度を高め，定着率を向上させる要因
であることも確認された。
　第４章においては，本研究を総括し，組織の仕組みづく
りの視点について総合考察をおこなった。分析結果から，介
護職員の思考の構造とやりがいが支援される仕組みづくり
は，介護業務の負荷の軽減となり，定着率の向上につなが
る可能性について言及した。また，多岐にわたる管理業務
が効率的に機能するように整理し，介護職員の思考の構造
と感情労働および健康状態・職場満足度の関連要因に対す
る十分な支援を踏まえた仕組みの整備と職員教育を実施の
上，介護職員が相互に支えあう仕組みづくりを検討する必
要があると推敲した。
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図２　感情労働と健康状態・職場満足度間の共分散構造分析結果
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